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Razvojem domaÊe farmaceutske industrije u godinama
izmeu dvaju svjetskih ratova i otvaranjem brojnih zastu-
pstva inozemnih farmaceutskih tvrtki nastaje potreba za
iscrpnijim obavjeπtavanjem korisnika - lijeËnika i ljekarni-
ka, zbog Ëega farmaceutske tvrtke pokreÊu izdavanje Ëa-
sopisa u kojima bi se naπli podaci o novim pripravcima,
ali uz to bi korisnicima pruæili i niz drugih informacija.
Tako god. 1925. “Jugopharmacija d.d.”, veledrogerija i
tvornica farmaceutskih preparata (osnovana 1921.) po-
kreÊe Ëasopis “Izvjestitelj Jugopharmacije d.d.”, pod
uredniπtvom ing. chem. mr. ph. Vladimira BrajkoviÊa
(kasnijeg suradnika “Kaπtela”), no bio je objavljen samo
jedan broj; najveÊi dio tog broja Ëini cjenik droga,
kemikalija, specijaliteta, kozmetike, zavojnog materijala
i dr. Ozbiljniji pokuπaj nalazimo 1928. kad kemijsko-far-
maceutska tvornica “Kemika” poËinje izdavati mjeseËnik
“Ars therapeutica” i izdaje ga sve do poËetka 1941. pod
uredniπtvom lijeËnika dr. Oskara Heima. ZagrebaËka
ispostava njemaËke I.G. Farbenindustrie (kasnije “Bayer-
Pharma”) “Jugefa K.D.” pokreÊe 1931. “Terapeutski vje-
snik”, koji je izlazio do 1944., a urednici su mu bili za-
grebaËki balneolog dr. Leo Trauner (1931. - 1937.) i in-
ternistica Beata Brausil (1937. - 1944.). Za stomatoloπ-
ku struku “Jugefa K.D.” od 1934. do 1939. izdaje “Zu-
barski vjesnik” s istim urednicima (Trauner 1934. -
1936., Brausil 1937. - 1939.). Godine 1931. zdravstve-
ni odjel tvrtke Schering-Kahlbaum A.G. iz Berlina poËinje
izdavati “Medicinske vijesti” (urednik dr. Rudolf Andres);
Ëasopis izlazi nepunih pet godina. Krajem 1933. kemi-
jsko-farmaceutska tvornica “Kaπtel” d.d. pokreÊe reviju
za praktiËnu medicinu i terapiju “Medicus”, a sljedeÊe
godine kemijsko-farmaceutsko, industrijsko i trgovaËko
d.d. “Rave” svoj Ëasopis “Medicinsko-farmaceutska po-
πta” pod uredniπtvom mr. ph. Stjepana Raca; Ëasopis je
izlazio do godine 1940. Tvrtka Dr. Madaus&Co. iz Dres-
dena izdat Êe u razdoblju 1935.-1937. pet brojeva “Arhi-
va za bioloπku terapiju” na naπem jeziku, meutim to je
samo prijevod s njemaËkog izvornika - Ëasopis  se urei-
vao i tiskao u NjemaËkoj. Od tih osam Ëasopisa jedni su
bili duæeg, drugi kraÊeg vijeka, neki kvalitetniji od drugih,
a ureivali su ih lijeËnici, farmaceuti ili kemiËari. Svi su
oni, osim posljednje navedenog, izlazili u Zagrebu.
Jedan od kvalitetnijih Ëasopisa bio je “MEDICUS” kemi-
jsko-farmaceutske tvornice “Kaπtel”, (slika 1) koji nakon
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13-godiπnje stanke izmeu 1941. i 1954. izlazi joπ i
danas (doduπe 1954. - 1989. pod imenom “SaopÊe-
nja”). Od poËetka izlaæenja u prosincu 1933. do njegova
prestanka nakon sijeËnja 1941., objavljena su 24 sves-
ka (25 brojeva buduÊi da je bio objavljen jedan dvobroj)
na ukupno 1366 paginiranih stranica (uz to joπ stotinjak
nepaginiranih stranica s kazalima i reklamama). Glavni
mu je urednik od poËetka izlaæenja sve do kraja 1940.
bio internist dr. Frane BuliÊ, tek posljednja dva broja ure-
dio je ing. chem. Ljubo TrinajstiÊ. “MEDICUS” se tiskao
u DioniËkoj πtampariji d.d. u Karlovcu, u gradu u kojem
je tvornica “Kaπtel” godine 1921. poËela svojim djelo-
vanjem. »asopis nije imao pravilan ritam izlaæenja, a
graa je rasporeena u tri “knjige”; zamiπljeno je da
svaka “knjiga” sadræava 10 brojeva. Tako I. knjiga obuh-
vaÊa razdoblje od 2,5 godine od broja 1 (prosinac
1933.) do broja 10 (travanj 1936.), II. knjiga takoer raz-
doblje od 2,5 godine: od broja 1 (kolovoz 1936.) do
broja 10 (oæujak 1939.), dok je III. knjiga ostala nepot-
puna: od broja 1 (srpanj 1939.) do broja 5 (sijeËanj 1941.);
daljnje je izlaæenje sprijeËio II. svjetski rat. Pojedini su
svesci razliËitog broja stranica, koji se kreÊe od 32 do
92; format Ëasopisa je 8° (20,5 x 14,5 cm).
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Slika 1. Tvornica Kaπtel
Kako je varirao broj stranica tako su varirale i rubrike, no
osnovne rubrike bile su Originalia (struËni izvorni radovi
naπih autora), Pregledi (kraÊi Ëlanci praktiËnog karak-
tera, mahom nepotpisani), Referati (saæeci iz literature),
Novi preparati (tvornice “Kaπtel”) (slika 2), Recepti iz
prakse (recepti magistralnih pripravaka). Povremeno se
javljaju rubrike Vijesti, Predavanja i kongresi, Dijetetika,
Pitanja i odgovori, Interesantna otkriÊa, Indikacije i dozi-
ranje, Iz prakse, Za praksu, Nove knjige, Medicinska ter-
minologija, Iz povijesti medicine, Feljton i dr.
Suradnici rubrike Originalia bili su s cijelog podruËja
ondaπnje Jugoslavije (pa su i radovi objavljivani na
hrvatskom, srpskom i slovenskom jeziku), a od hrvatskih
autora tu su ponajviπe internisti (I. H. Botteri, M. Gross-
mann, A. Hahn, M. Budak, V. BoiÊ, P. SokoliÊ, B. Stein,
V. Vrhovac), ftizeolozi (G. Merkulov, ©. JanoviÊ, V. Letica),
infektolozi (I. PetriÊ), kirurzi (M. DuiÊ), ginekolozi (V. Baza-
la, M. DajË, S. Zanella), ortopedi (M. MeπtriÊ, M. Petras),
pedijatri (S. Kaluerski), dermatovenerolozi (M.
Schwarzwald), neuropsihijatri (–. Karminski, B. Berglas),
inæenjeri kemije (V. BrajkoviÊ, E. Rajner). Povijesno-medi-
cinske Ëlanke pisao je veÊ spomenuti –. Karminski, a felj-
tone je mahom pisao higijeniËar L. Dojmi.
Teme koje obrauju pojedini brojevi su raznolike, no br.
9 II. knjige (1938) gotovo u cijelosti je posveÊen
preparatu Rubrophenu, (slika 3) kemotarapeutiku za
lijeËenje ekstrapulmonalne tuberkuloze. Broju 2 II. knjige
(1936) pridodane su tablice za odreivanje normalnog i
patoloπkog bazalnog metabolizma pod naslovom “Tabel-
larium medici”.
»lanci u rubrici Pregledi pisani su jezgrovito i namijenjeni
su lijeËnicima-praktiËarima poput onih: Diferencijalna
dijagnoza glavobolje, Diferencijalna dijagnoza debljine,
Subfebrilne temperature, Kaπalj kao simptom, Lupanje
srca, Problem hipertonije, Reumatska oboljenja, Terapi-
ja ekstraktima straænjeg reænja hipofize, Pregled indikaci-
ja i doziranja za hormonske preparate u ginekologiji, Vit-
amini kao medikamenti. Izrazito su praktiËni i prilozi u
rubrici Dijetetika, kao npr.: Dijeta kod zaËepljenosti, Dije-
ta kod bolesti gastrointestinalnog trakta, Dijeta kod
afekcije æuËnih puteva, Prehrana bez soli. U rubrici Iz
prakse valja spomenuti preporuke Komisije protiv malar-
ije Lige naroda za kininsko lijeËenje te bolesti. U
“MEDICUSU” Êe se naÊi i dosta podataka o Aschheim-
Zondekovoj reakciji za otkrivanje rane trudnoÊe, buduÊi
da se ta reakcija izvodila u “Kaπtelovu” Bioloπkom kon-
trolnom laboratoriju. U rubrici Medicinska terminologija
navedeni su primjerice neki narodni medicinski izrazi iz
Hercegovine, medicinski termini starijih autora, napose
starije psihijatrijsko nazivlje, te ulomci iz komparativne
slavenske medicinske terminologije.
Na stranicama “MEDICUSA” moæe se pratiti razvoj naπe
najveÊe kemijsko-farmaceutske tvornice “Kaπtel” u
Ëetvrtom desetljeÊu proπlog stoljeÊa baπ kad sredinom
tog desetljeÊa dolazi do znaËajnog preokreta. Naime,
iako se postupno poveÊavao opseg proizvodnje, tek su
1935. nastupile bitne promjene. Tada naime poËinje
prva proizvodnja farmaceutskih sirovina putem organske
sinteze, a istodobno je organiziran istraæivaËki rad pod
vodstvom vanjskog suradnika docenta Kemijskog odjela
zagrebaËkog TehniËkog fakulteta dr. Vladimira Preloga
(kasnijeg dobitnika Nobelove nagrade). Ubrzo nakon
prvog djelotvornog antibakterijskog sredstva Prontosila
(G. Domagk, 1935.) (slika 4) “Kaπtel” sintetizira i 1937.
puπta u promet sulfanilamid Streptazol (slika 5) za
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Slika 2. Primjer oglaπavanja
Slika 3. Arhivski broj iz
30-ih
Slika 4. Gerhard Domagk
(1895. - 1964.) dobitnik
Nobelove nagrade 1938.
lijeËenje streptokoknih infekcija. VeÊ sljedeÊe godine
njemu se pridruæuju sulfatiazolski preparat Ultraseptil i
sulfapiridinski preparat Plurazol, pa tako “Kaπtel”
postaje jedan od vremenski prvih svjetskih proizvoaËa
sulfonamida. To se odraæava i na stranicama
“Medicusa” u nizu Ëlanaka, literaturnih navoda, priloga
iz prakse.
Godine 1937. “MEDICUS” (dakle ne direktno “Kaπtel”,
veÊ sam Ëasopis) pokreÊe Medicinsku praktiËnu bib-
lioteku u kojoj je do 1939. objavljeno 7 svezaka u
obliku monografskih publikacija namijenjenih lijeËnici-
ma-praktiËarima.
Prva od njih je knjiæica “Moderna terapija spastiËkih sta-
nja. Farmakologija vegetativnog nervnog sistema” (go-
dine 1937., 32 stranice u kojoj je rijeË o vegetativnoj
inervaciji, simpatikotoniji i vagotoniji, farmakodinamici
vegetativnoga æivËanog sustava, spastiËnim stanjima.
Napose se razmatraju farmakoloπki uËinci adrenalina,
atropina te miotropnih spazmolitika (papaverina) s
posebnim osvrtom na “Kaπtelove” preparate Novat-
ropin, Perparin i Surparil. Knjiæica je, kao i sve druge u
okviru te biblioteke, objavljena bez naznake autora, a
dijelila se besplatno zainteresiranim lijeËnicima (usput
spomenimo da sam “MEDICUS” nije bio besplatan,
pojedini je broj stajao 15 dinara).
Drugi svezak Medicinske praktiËne biblioteke nosi na-
slov “Uloga roborancija u suvremenoj medicini. Dijag-
nostika i terapija anemija i opÊe slabosti” (godina
1938., 40 stranica). Nakon klasifikacije anemija razma-
tra se farma-koloπko djelovanje hematopoetika (æeljeza,
bakra, manga-na), vitamina, roborancija (na osnovi arse-
na i strihnina), preparata jetre i æeluËane sluznice te
preparata kalcija i vitamina, kao πto je bio “Kaπtelov”
Eukalcin.
“Hormonska terapija u ginekologiji. Hormoni ovarija,
gonadotropni hormoni prednjeg reænja hipofize i njihova
upotreba”, naslov je treÊeg sveska “MEDICUS” biblio-
teke (godine 1938., 32 strana) u kojem se raspravlja o
gonadotropnim hormonima prednjeg reænja hipofize, fo-
likularnim hormonima, ovarijalnim preparatima i hor-
monima æutog tijela te njihovoj primjeni u lijeËenju ame-
noreje, dismenoreje, metroragija, steriliteta i u klimak-
teriju. Pridodano je i poglavlje o Aschheim-Zondeko-voj
reakciji za ranu dijagnostiku trudnoÊe.
»etvrti svezak Medicinske praktiËne biblioteke jest knji-
æica “Farmakologija centralnog æivËanog sistema. Od
sedativa do stimulacija” (godine 1938., 36 stranica).
Ovdje se raspravlja o anesteticima, hipnoticima, seda-
tivima te drugim sredstvima za ublaæavanje boli (anodi-
na), a posebno je poglavlje posveÊeno sredstvima za
stimulaciju i jaËanje æivËanog sustava.
Peti je svezak posveÊen kardiovaskularnim bolestima:
“Srce i krvne æile. Kratki pregled dijagnostike i terapije
insuficijencije cirkulatornog aparata” (godine 1939., 84
stranica). Nakon razmatranja o uzrocima zatajivanja
krvnog optoka raspravlja se o poËetnoj te izraæenoj insu-
ficijenciji, koronarnoj insuficijenciji, terapiji edema i
problematici hipertonije. Uz farmakoloπko djelovanje 293
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kardijaka, analeptika i diuretika rijeË je i o antikardijaci-
ma (kinidin i kinin), a posebno je poglavlje posveÊeno
funkcionalnom ispitivanju cirkulatornog sustava.
Najopseæniji je πesti svezak: “Reumatizam, Etiologija i
terapija reumatskih oboljenja zglobova, miπiÊa, tetiva i
æivaca” (godine 1939., 87 stranica), gdje se nakon
definicije, klasifikacije, etiologije i patogeneze raspravlja
o terapiji tog πirokog spektra reumatskih bolesti.
Posljednji, sedmi svezak Medicinske praktiËne biblioteke
nosi naslov “Triumf kemoterapije. Kemoterapija bakteri-
jalnih infekcija. STREPTAZOL, PLURAZOL, ELEKTIL”
(godine 1939., 62 stranice). Doista, to nije samo trijumf
kemoterapije veÊ i trijumf tvornice “Kaπtel” u kojoj je sin-
teza sulfonamida poËela istodobno kao u Velikoj Britaniji,
a neki pokusni preparati izraeni su i prije nego u mnogim
veÊim zemljama. Ovdje se raspravlja o tri najvaænija
“Kaπtelova” sulfamidska preparata: STREPTAZOLU,
efikasnom sredstvu protiv streptokoknih infekcija,
napose erizipela, puerperalne sepse, septikemije, gno-
jnih procesa na koæi i sluznicama, streptokoknog menin-
gitisa, gonoreje i infekcija mokraÊnih putova, zatim o Plu-
razolu, sredstvu protiv pneumokoka te ELEKTILU, lijeku
protiv gonokoknih i stafilokoknih infekcija. Iznose se
Slika 5. Oglas za Streptazol
Slika 5. LjeËniËki vjesnik
naËin djelovanja, eksperimentalni i kliniËki rezultati te far-
makologija i toksikologija tih sulfonamida.
Razdoblje izmeu dvaju svjetskih ratova doba je razvoja
hrvatske znanstvene medicine, doba stasanja zagre-
baËkog Medicinskog fakulteta, doba stvaranja naπe far-
maceutske industrije. Medicinskih udæbenika i priru-
Ënika tada joπ ima malo i na popunjavanju te praznine
neumorno rade tri Ëasopisa: “LijeËniËki vjesnik”, (slika
5) koji je pokrenuo Medicinsku biblioteku, “Ars therape-
utica” (“Kemika”) sa svojom Bibliotekom za praktiËnu
terapiju te “MEDICUS” s Medicinskom praktiËnom bi-
bliotekom. U te tri biblioteke prvi put se na hrvatskom
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jeziku i iz pera naπih autora razmatraju neki aktualni
medicinski problemi, pa je nemala zasluga “MEDICUSA”
πto je bio Ëlan tog trijumvirata.
Naposljetku nekoliko rijeËi o glavnim urednicima “MEDI-
CUSA”.
Dr. Frano BuliÊ (Split, 1906. - Split, 1984.) zavrπio je
1931. studij medicine u Zagrebu. Godine 1932. poËeo
je specijalizaciju iz interne medicine u Internoj klinici u
Zagrebu i kao mladi specijalizant postaje urednikom
“MEDICUSA”. U Zagrebu je 1937/38. osnovao prvu am-
bulantu za profesionalne bolesti pri socijalnom osigu-
ranju. Godine 1946. - 1948. voditelj je odjela u zagre-
baËkoj Internoj klinici Rebro te privatni docent, godine
1948. - 1952. izvanredni je profesor interne medicine u
Sarajevu, a potom do umirovljenja 1976. proËelnik je
internog odjela Gradske bolnice u Beogradu te redoviti
profesor tamoπnjeg Medicinskog fakulteta (slika 6).
Ing. Ljubo TrinajstiÊ, diplomiravπi na ZagrebaËkome
sveuËiliπtu kemiju, dolazi 1936. u “Kaπtel” te kao pri-
padnik “πkole” dr. Vladimira Preloga radi na razradi
vlastite “Kaπtelove” tehnologije.
Predratni “MEDICUS” i njegova Medicinska praktiËna
biblioteka potpuno su ispunili svoju zadaÊu ne samo
obavjeπtavanja lijeËnika o novim preparatima tvornice
“Kaπtel” veÊ i nizom priloga za praktiËare. “PLIVIN”
Ëasopis, koji od 1992. nosi staro ime, doista se moæe
ponositi svojim prethodnikom.
Slika 6. dr. Frano BuliÊ
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